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MOTTO 
 
 
 
Diriwayatkan, bahwa Ali ra. berkata sebagai berikut : 
 
 
“Barangsiapa yang merindukan surga, maka ia harus selalu berada pada jalan 
yang lurus (kebaikan). Dan barangsiapa yang takut akan neraka,maka hendaklah 
ia mencegah dirinya dari keinginan hawa nafsu. Barangsiapa yang yakin akan 
adanya kematian, maka lenyaplah semua kenikmatan bagi dirinya serta 
barangsiapa yang mengetahui dunia, maka ia akan mendapat musibah yang ringan 
ringan.” 
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ABSTRAK 
 
 
Nada Shobah, 11410013, Persiapan Menghadapi Kematian : Studi Fenomenologi 
Psikologis pada Ibu-Ibu Usia Dewasa Madya di Majelis Taklim Nurul Habib 
Bangil, Skripsi, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengalaman individual dan 
upaya-upaya yang dilakukan sebagai persiapan ibu-ibu dewasa madya yang 
menjadi anggota majelis taklim untuk menghadapi kematian. Persiapan 
menghadapi kematian yang dimaksud adalah segala bentuk perlengkapan, 
perencanaan, upaya, tindakan, usaha, dan pengalaman sadar individu untuk 
mempersiapkan diri menghadapi kematian. 
Peneliti menggunakan studi fenomenologi-psikologis dimana Observasi 
dan deskripsi sistematis digunakan untuk  menemukan makna-makna psikologis 
pada pengalaman individu yang sadar saat mempersiapkan diri dan proses 
kesiapan menghadapi kematian, meliputi persepsi, perasaan, ingatan, gambaran, 
gagasan, dan berbagai hal lain yang hadir dalam kesadaran individu. Teknik 
Purposive Sampling digunakan dalam penelitian ini untuk memilih partisipan. 
Sedangkan metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan melakukan 
observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 
Dari hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa Persiapan 
Menghadapi Kematian ibu-ibu dewasa madya yang menjadi anggota Majelis 
Taklim Nurul Habib terbagi dalam dua bentuk persiapan, yakni Persiapan 
Material dan Persiapan Non-Material. Adapun Persiapan Material terdiri dari kain 
kafan, jarik, kapur barus, papan, cendana, kapas, sabun, sampho, dan minyak 
wangi. Sementara Persiapan Non-Material terbagi dalam empat unsur yang ada 
dalam diri manusia, yakni Koginitif (berupa gagasan, kesadaran, dan proses 
mengingat), Emotif-Afektif (rasa nikmat dan syukur, menangis dan bersedih lalu 
terdorong untuk memperbaiki diri), Sosiokultural (mengemban tanggung jawab 
sosial, menjadi anggota dan atau penyelenggara majelis taklim, berbakti kepada 
suami dan atau orangtua, memakai cadar, membiasakan amalan sunnah dalam 
lingkungan keluarga, dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia), dan 
Spiritual (menjadi pengikut Ulama Salaf, Habaib, dan para Auliya’, menambah 
ilmu, membuat wasiat, dan memperbaiki hubungan dengan Allah). 
 
Kata Kunci : Persiapan Menghadapi Kematian, Dewasa Madya, Majelis Taklim. 
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ABSTRACT 
 
 
Nada Shobah, 11410013, Preparing for Death: Psychological Phenomenology 
Study on Middle Age Women Who Associate at Majelis Taklim Nurul Habib 
Bangil, Thesis, Faculty of Psychology UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 
2015. 
 
 
This study aimed to describe individual experiences and efforts 
undertaken in preparation for middle age women who are members taklim to face 
death. Preparations for the deaths in question are all forms of equipment, 
planning, effort, action, and experience conscious individuals to prepare for 
death. 
Researchers using phenomenological-psychological study in which 
observation and systematic description used to find meanings in the psychological 
conscious individuals experience when preparing and preparedness process of 
death, covering perceptions, feelings, memories, images, ideas, and a variety of 
other things that are present in individual. Purposive sampling technique used in 
this study to select the participants. While the data collection method used is by 
observation, interview, and documentation. 
From the analysis it can be concluded that the Preparatory Face Death 
middle age women who are members of the Majelis Taklim Nurul Habib divided 
into two forms of preparation, namely Preparation Materials and Preparation of 
Non-Material. As for the Preparation of Material consisting of a shroud, jarik, 
camphor, wooden board, sandalwood, cotton, soap, Sampho, and perfumes. 
While the Preparation of Non-Material is divided into four elements existing in 
human, namely cognitive (in the form of ideas, awareness, and the process of 
remembering), Emotive-Affective (feeling of pleasure and gratitude, cry and 
grieve then driven to improve themselves), Sociocultural (carry social 
responsibility, become a member and or organizer taklim, devoted to her husband 
or parents, wearing long-veil, get used to the practice of the Sunnah in the family 
environment, and improve relations with fellow human beings), and Spiritual 
(become followers of the Ulama Salaf, Habaib, and the Auliya', increase 
knowledge, making a will, and improve the relationship with God). 
 
Keywords: Preparing for Death, Adult-middle age, Majelis Taklim. 
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 ىَيخص
 
 
، ٝسرؼذ ىيَ٘خ: ػيٌ اىْفس اىظ٘إز دراسح ح٘ه الأٍٖاخ اىؼَز اىنثار ٍشارك 11441011اىشؼثٔ ىٖدح، 
 .2145ٍ٘لاّا ٍاىل إتزإٌٞ ٍالاّح،  NIU، رساىح، ميٞح ػيٌ اىْفس تا ﻏﯦو حثٞة ّ٘ر ذؼىًٝ فٜ اىدَؼٞح
 
 
ٕذفد ٕذٓ اىذراسح إىٚ ٗصف اىخثزاخ اىفزدٝح ٗاىدٖ٘د اىَثذٗىح فٜ إطار اىرحضٞز ىيْساء فٜ ٍْرصف 
اىؼَز اىذِٝ ٌٕ أػضاء فٜ اىردَؼاخ ﻏٞز اىزسَٞح ىَ٘اخٖح اىَ٘خ. اىرحضٞز ىيحاىح ٗفاج فٜ اىسؤاه ٕٜ 
 غ أشناه اىَؼذاخ، اىرخطٞظ ٗاىدٖذ ٗاىؼَو ٗاىدٖذ ٗاىخثزج الأفزاد ٗاػٞح ىيرحضٞز ىيَ٘خ.خَٞ
اىْفسٞح اىرٜ اىَلاحظح ٗاى٘صف اىَْٖدٜ اسرخذاٍٖا ىيؼث٘ر ػيٚ -اىثاحثُ٘ تاسرخذاً دراسح اىظ٘إز
خ ٗاىَشاػز اىَؼاّٜ فٜ ّفسٞح خثزج الأفزاد ٗاػٞح ػْذ إػذاد ٗػَيٞح الاسرؼذاد ىيَ٘خ، ٗذغطٜ اىرص٘را
ٗاىذمزٝاخ ٗاىص٘ر ٗالأفنار، ٍٗدَ٘ػح ٍرْ٘ػح ٍِ الأشٞاء الأخزٙ اىرٜ ذنُ٘ ٍ٘خ٘دج فٜ اى٘ػٜ 
اىفزدٛ. ذقْٞح أخذ اىؼْٞاخ اىٖادفح اىَسرخذٍح فٜ ٕذٓ اىذراسح ىرحذٝذ اىَشارمِٞ. فٜ حِٞ أُ طزٝقح خَغ 
 اىثٞاّاخ اىَسرخذٍح ٕٜ ػِ طزٝق اىَلاحظح، ٗاىَقاتيح، ٗاى٘ثائق.
ِ اىرحيٞو َٝنِ الاسرْراج تأُ اىرحضٞزٝح ٝ٘اخُٖ٘ اىَ٘خ اىْساء فٜ ٍْرصف اىؼَز اىذِٝ ٌٕ أػضاء فٜ ٍ
ّ٘ر حثٞة ذقسَٖٞا إىٚ شنيِٞ ٍِ اىرحضٞز، ٕٜٗ ٍ٘اد إػذاد ٗاىرحضٞز ىغٞز اىَادٛ. أٍا  ذؼىًٝاىدَؼٞح 
ىصْذه، ٗاىقطِ، ٗاىصاتُ٘، اىناف٘ر، ى٘حح، خشة ا خا زل,تاىْسثح ىيرحضٞز ىيَ٘اد اىرٜ ذرنُ٘ ٍِ مفِ، 
، ٗاىؼط٘ر. فٜ حِٞ ْٝقسٌ إػذاد ﻏٞز اىَادٛ فٜ أرتؼح ػْاصز اىَ٘خ٘دج فٜ الإّساُ، ٕٜٗ شٍت٘ٗ
اىؼاطفٞح (شؼ٘ر ٍِ اىَرؼح ٗالاٍرْاُ، -اىَؼزفٜ (فٜ شنو الأفنار، ٗاى٘ػٜ، ٗػَيٞح اىرذمز)، الاّفؼاىٞح
فٞح (اىَزحيح اىَسؤٗىٞح الاخرَاػٞح ٗذصثح ػض٘ا ٗٝثنٜ ٗٝحشُ ثٌ دفؼد ىرحسِٞ أّفسٌٖ)، اخرَاػٞح ٗثقا
أٗ ٍْظٌ ٗاىردَؼاخ ﻏٞز اىزسَٞح، اىَنزسح ىشٗخٖا أٗ أٗىٞاء الأٍ٘ر، ٗاىحداب، اىرؼ٘د ػيٚ ٍَارسح 
اىسْح فٜ ٍحٞظ الأسزج، ٗذحسِٞ اىؼلاقاخ ٍغ اىثشز)، ٗاىزٗحٞح (أصثح أذثاع اىسيف اىؼيَاء، حثاٝة، ٗ 
 ٍَا ٝدؼو إرادج، ٗذحسِٞ اىؼلاقح ٍغ الله). ٗاىقذٝسِٞ، ٗسٝادج اىَؼزفح،
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